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IZABRANA BIBLIOGRAFIJA NADBISKUPA 
DR. FRANE FRANIĆA* 
Krajem ove godine dr. Frane Franić nadbiskup Splitsko-
makarski u miru, metropolit Splitske metropolije i ugledni sudionik 
Drugoga vatikanskog sabora navršava devedeset godina života i 
pedeset dvije godine biskupskog ređenja. Tim povodom časopis 
Crkva u svijetu sa zahvalnošću se prisjeća Nadbiskupova dugogo­
dišnjega plodnog i svestranog djelovanja, osobito njegovih velikih i 
neospornih zasluga u širenju koncilskog duha i provođenju njegovih 
smjernica u životu Splitsko-makarske nadbiskupije. U tu svrhu 
nadbiskup Franić je 1966. u ondašnjim teškim prilikama komunis­
tičkog progona i represije osnovao časopis Crkvu u svijetu za 
promicanje koncilskih misli i dijaloga Crkve sa svijetom te bio do 
godine 1970. njegov glavni i odgovorni urednik. Uredništvo časopisa 
čestitajući slavljeniku donosi dopunu njegovoj bibliografiji 
(Uredništvo). 
I. SAMOSTALNA D J E L A - KNJIGE 
1. De iustitia originali et de peccato originali secundum Duns 
Scotum, Disertatio ad lauream in Facultate Theologica 
Pontificiae Universitatis Gregorianae, Romae-Spalati 1941. 
2. Putovi dijaloga, Crkva u svijetu, Split, 1973., 2. izd., 2000. 
3. Bit ćete mi svjedoci. Zbirka božičnih, korizmenih i uskrsnih 
propovijedi, poruka i poslanica, Crkva u svijetu, Split, 1996. 
4. Crkva, stup istine. Uspomene na moje doktrinalne djelatnosti u 
II. vatikanskom saboru / L' Eglise, colonne de la verite. 
Memoires de mes activites doctrinales au concile oecumenique 
Vatican II, Književni krug, Split, 1998. 
5. Putovi dijaloga, knjiga druga, Biblioteka dva srca, Zagreb, 2 0 0 1 . 
6. Povijest filozofije, Crkva u svijetu, Split, 2001 . 
7. Interventus in Concilio Vaticano II. (ciklostil), Split, 1975., 
objavljena ciklostilom zbog nedostatka novca. 
Veći dio dosad tiskanih priloga mons. Franlća objavljen je pod naslovom 
Bibliografija dr. Frane Franića (1954.-1987.) u knjizi U službi čovjeka. Zbornik 
nadbiskupa-metropolite dr. Frane Franića, uredio Drago Šimundža, Crkva u 
svijetu, Split, 1987., str. 19-30. Ovdje donosimo najnoviju dopunu Nadbiskupove 
bibliografije koju je priredio dr. Josip Delić. Ona sadržava objavljene radove u 
časopisima Crkvi u svijetu, Mariji i nekim drugim revijama (Uredništvo). 
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II. RADOVI U ČASOPISU CRKVI U SVIJETU, MARIJI I DRUGIM REVIJAMA 
1966. 
1. Konstitucija Vatikanskog općeg II. sabora o Crkvi "Svjetlo naro­
da", Crkva u svijetu (unaprijed CuS), god. I. 1966., br. 1, str. 8-
13. 
2. Odnos Crkve prema pravoslavnima i ateistima kod nas, CuS, I, 
1966, 1,20-25. 
3. Konstitucija o Crkvi: Svjetlo naroda, CuS, I, 1966., 2, 3-6. 
4. Crkva siromaha, CuS, I, 1966, 2, 51-54. 
5. Refleksija o Protokolu, o razgovorima vođenim između predstav­
nika vlade SFR Jugoslavije i Sv. Stolice, CuS I, 1966, 6, 3-8. 
6. Poziv iz Splita. Marijin grad, Marija, IV, 1966., 2, 51-52. 
7. Razlog ovog katehetskog sastanka, u: Katehetski tečaj u Splitu, 
1965., Split, 1966, 3-9. 
1967. 
8. Odnos papina primata i episkopata prema nauci Karla Rahnera, 
CuS, II, 1967, 1, 4-16. 
9. Ekumenizam u Pravoslavnoj crkvi, CuS, II, 1967, 3, 98-99. 
10. Novo djelo o oprostima (Ch. Journet , Teologta delle 
indulgenze), CuS, II, 1967, 1, 70-71. 
11. J e d n a potrebna knjiga (Đ. Gračanin, S pouzdanjem kroz život), 
CuS, II, 1967, 4, 86-87. 
12. Muslimani i katolici, CuS, II, 1967, 5, 1-4. 
13. "Naše teme" o religiji, Crkvi i ateizmu, CuS, II, 1967, 5, 75-78. 
14. Kršćanski komunitarizam, u: Crkva u suvremenom svijetu u 
našoj katehizaciji, Split, 1967, 61-73. 
15. "Žalosni Gospin vrt", J edan pubertet u našem sjemeništu, u: 
Crkva u suvremenom svijetu u našoj katehizaciji, Split, 1967, 
313-320. 
1968. 
16. Markantun de Dominis u reviji "Encvclopedia moderna", CuS, 
III, 1968, 1, 65-70. 
17. Kršćanski komunitarizam, CuS, III, 1968, 2, 3- 22. 
18. Službeni hrvatski prijevod dogmatske konstitucije o Crkvi, CuS, 
III, 1968, 3, 73-78. 
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19. O istočnom grijehu prema Duns Scotu i novijim teorijama, CuS, 
III, 1968, 6, 40-48. 
1969. 
20. Teški putovi dijaloga, CuS, IV, 1969, 1, 16-22. 
2 1 . Polemika oko "Deklaracije teologa" i "Conciliuma", CuS, IV, 
1969, 3, 287. 
1970. 
22. Ovdje se stvara budućnost, Gdje, list mladih Splita, III, 1970, 5-6. 
1971. 
23 . Teologija i revolucija, CuS, VI, 1969, 2, 88-100. 
24. Teologija i revolucija, Pogledi, VI, 1971. 
1972. 
25 . Avanturieros, CuS, VII, 1972, 1, 46-49. 
1973. 
26. Isusova čovječja svijest u članku A. L. Descampsa, CuS, VIII, 
1973, 1, 71-73. 
27. Desni i lijevi katolicizam, CuS, VIII, 1973, 2, 97-107. 
1974. 
28 . Razgovor s nadbiskupom Franicem, Putovi dijaloga, Veritas, 
Zagreb, 1974 ,2 , 11- 13. 
29. Težnja za apsolutnim (M. Lukić, Razum i autoritet), CuS, IX, 
1974, 4, 374-376. 
1975. 
30. Razmišljanja o ekumenizmu sa svete gore Atosa, CuS, X, 1975, 
4, 350-354. 
1976. 
3 1 . Crkva u našem prostoru i vremenu, CuS, XI, 1976, 1, 1-5. 
32. Iz Božične poruke splitskog nadbiskupa dr. Frane Franića, 
Marija, Split, XIV, 1976, 2, 43-47. 
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1977. 
33 . Naša kateheza na Rimskoj sinodi, CuS, XII, 1977, 3, 289-297. 
34. Sudjelovanje čovjeka u tajni spasa čovjeka uključenog u 
zajednici Crkve, CuS, XII, 1977, 4, 298-307. 
1978. 
35. Jedno zanimljivo djelo o Kristu (V. Messori, Ipotesi su Gesti), 
CuS, XIII. 1978, 2, 181-182. 
36. Suvremena kateheza na Rimskoj sinodi 1977, CuS, XIII, 1978, 
3, 239-244. 
37. Biografija Lava Trockoga, CuS, XIII, 1978, 3, 279-282. 
38 . Hrvatska crkvena prikazanja (F. S. Perillo, Hrvatska crkvena 
prikazanja), CuS, XIII, 1978, 3 , 284-285. 
1979. 
39. Crkva i religija u socijalističkom samoupravnom društvu, (T. 
Kurtović, Crkva i religija...), CuS, XIV, 1979, 1, 67-80. 
40. Deutscherova biografija Staljina, CuS, XIV, 1979, 1, 85-86. 
4 1 . "Bogočativa partija". Dojmovi s hodočašća s Papom po Poljskoj, 
CuS, XTV, 1979, 3, 269- 274. 
1980. 
42. Religija u socijalističkoj stvarnosti, Civiltd delle macchine, 
rMsta bimestrale, IRI, Roma, 1980. 
1981. 
43 . Sadašnjost i budućnost naše Crkve, CuS, XVI, 1981, 1, 1-13. 
1982. 
44. Što sam govorio u Njemačkoj? Slobodna Dalmacija, Split, subota 
3 1 . VII. 1982, 4. 
45. Dogma - progres ili kočnica misli i života?, CuS, XVII, 1982, 1, 
1-8. 
46. Drukčije ekleziologije, CuS, XVII, 1982, 1, 100-111. 
47. Staroslavenski i narodni jezici na saboru, CuS, XVII, 1982, 4, 
382-384. 
48. Razgovor o "Razgovoru" (I. Cvitanović, Razgovor. Monolog o 
razgovoru), CuS, XVII, 1982, 4, 398-400. 
49. O nama i našoj sadašnjoj Crkvi, CuS, XVII, 1982, 4, 305 - 3 1 1 . 
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50. Salutis et gratitudinis dicta, u: Vita religiosa, morale e sociale ed 
i concili di Split dei secc. X-XI., Padova 1982, XI-XII. 
1983. 
5 1 . Sadašnji trenutak naše domovinske Crkve, CuS, XVIII, 1983, 1, 
75-81. 
52. Osoba i zajedništvo (I. Cvitanović, Odnosi, Osoba i zajedništvo,), 
CuS, XVIII, 1983, 1, 105-106. 
53 . Kršćanski personalizam u pomirenju i pokori u poslanju Crkve, 
CuS, XVIII, 1983, 4, 305-307. 
1985. 
54. Moja sjećanja na pok. don Franu Bulića, CuS, XX, 1985, 2, 188-
190. 
1986. 
55. Dvadeset godina nakon Koncila, CuS, XXI, 1986, 2, 97-100. 
56. Moje svjedočenje o papi Pavlu VI., CuS, XXI, 1986, 4, 426-431. 
57. "Majka Crkva", "Nota praevia" pape Pavla VI. na II. vatikanskom 
koncilu, CuS, XXI, 1986, 4, 431-434. 
1988. 
58. Konkretno društvo - samoupravni socijalizam - identifikacija u 
ljubavi, a ne u ideologiji, CuS, XXIII, 1988, 167-169. 
59. Moj susret s nadbiskupom Lefebvreom, CuS, XXIII, 1988, 268-
272. 
60. Metodologijske teškoće socijalne psihologije s obzirom na 
uskraćena ljudska prava (s Ivanom Tadinom), CuS, XXIII, 1988, 
357-361. 
1989. 
6 1 . Najpotrebnije nam je jedinstvo, Razgovor urednika Crkve u 
svijetu dr. Drage Šimundže s nadbiskupom Franićem u povodu 
odlaska u mirovinu (16. listopada 1988.), CuS, XXTV, 1989, 1, 
1-9. 
1993. 
62. Govor "O liturgijskom jeziku" održan na II. vatikanskom saboru, 
CuS, XXVIII, 1993, 3 , 212-220. 
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1994. 
63. Crkva siromašnih. Govor održan na II. vatikanskom saboru 30. 
listopada 1963. i komentar, CuS, XXIX, 1994, 4, 401-413. 
1995. 
64. O obnovi stalnog đakonata. Komentar mojih triju govora održanih 
na II. vatikanskom saboru, CuS, XXX, 1995, 4, 412-418. 
1996. 
65. Osnovni podatci iz moje autobiografije. Curriculum vitae, CuS, 
XXXI, 1996, 4, 348-353. 
66. Uspomene na neka crkvena događanja za vrijeme hrvatskog 
proljeća i nakon njega, CuS, XXXI, 1996, 4, 368-379. 
2000. 
67. Mojih pet ostavki na biskupskoj službi danih četvorici r imskih 
papa, CuS, XXXV, 2000, 3, 316-320. 
Josip Delić 
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